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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Harga 
terhadap Kepuasan Pelanggan. 2) Pengaruh Produk terhadap Kepuasan 
Pelanggan. 3) Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan. 4) 
Pengaruh Tempat terhadap Kepuasan Pelanggan. 5) Pengaruh Harga, Produk, 
Kualitas Layanan dan tempat terhadap Kepuasan Pelanggan.  
Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelanggan yang mengunjungi di rumah makan pecel madiun laris manis dengan 
sampel 100 responden, teknik Nonprobability sampling dan metode pengambilan 
sampel dengan cara Inccidental sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang diujicobakan dengan uji validitas serta 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, dan uji R2.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y=1,135+ 
0,290X1+0,252X2+0,187X3+0,203X4. Persamaan ini menunjukan kepuasan 
pelanggan dipengaruhi oleh harga, produk, kualitas layanan dan tempat. 
Berdasarkan hasil uji t 1) Harga berpengaruh positif terhadap kepuasan 
pelanggan. Hal ini dibuktikan dari  thitung > ttabel 3,483 > 1,988 dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. 2) Produk berpengaruh positif terhadap kepuasan 
pelanggan. Hal ini dibuktikan dari thitung> ttabel yaitu 3,467 > 1,988 dan nilai 
signifikansi <0,05, yaitu 0,001. 3) Kualitas layanan berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dari thitung> ttabel yaitu 2,492 > 1,988 dan 
nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,014. 4) Tempat berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan thitung> ttabel yaitu 2,437 > 1,988 dan nilai 
signifikansi <0,05, yaitu 0,017. 5) Harga, produk, kualitas layanan dan tempat 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 
berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Fhitung> Ftabel yaitu 24,353 > 3,090 dengan 
nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 6) Variabel harga memberikan sumbangan 
relatif sebesar 29,54% dan sumbangan efektif sebesar 14,94%. Variabel produk 
memberikan sumbangan relatif 28,52% dan sumbangan efektif 14,43%. Variabel 
kualitas layanan memberikan sumbangan relatif 22,36% dan sumbangan efektif 
11,31%. Variabel Tempat memberikan sumbangan relatif 19,58% dan sumbangan 
efektif 19,90%. Hasil perhitungan R2 0,506 yang berarti 50,6% ada pengaruh 
kombinasi variabel harga, produk, kualitas layanan dan tempat terhadap kepuasan 
pelanggan, sisanya 49,94% dipengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci : harga, produk, kualitas layanan, tempat dan kepuasan pelanggan. 
